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Patriarca Hueso Dulce 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esfero-oval o atonelada, con frecuencia, en la zona apical, un labio más saliente que otro. 
Contorno redondeado irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada y a la vez deprimida asimétricamente. Punto pistilar: Grande o mediano, 
color negruzco, algunos prominentes al tacto y otros hendidos en depresión más o menos acusada. 
 
Sutura: Casi imperceptible o visible por una línea deprimida. 
 
Cavidad peduncular: Amplia o mediana, profunda o casi superficial, rebajada en el dorso. 
 
Piel: Suavemente aterciopelada. Color: Blanco verdoso pálido a crema con reflejo naranja. Chapa 
rosada más o menos viva. Punteado pequeño de tono ciclamen sobre la chapa; otros son incoloros y 
formando estriado blanquinoso en la zona superior. 
 
Carne: Blanco crema transparente. Blanda, jugosa. Sabor: Refrescante y muy agradable. 
 
Hueso: Pequeño, semi-esférico, fuertemente adherido por la cresta ventral hacia su truncadura, cerrando 
la cavidad o dejando hueco a su alrededor. 
 
Almendra: Dulce. 
 
Maduración: Últimos de mayo, primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
